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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ МАЛИХ МІСТ УКРАЇНИ
ЗІ СТАТУСОМ ДЕПРЕСИВНИХ ТЕРИТОРІЙ
Рєпін С.В., Ларіна Р.Р. Аналіз проблем розвитку малих міст України зі
статусом депресивних територій. В роботі проаналізовано проблеми розвитку малих
міст України, які мають статус депресивних територій та поставлена задача, що
обумовлює пошук нових оптимальних форм державної політики розвитку цих міст.
Репин С.В., Ларина Р.Р. Анализ проблем развития малых городов Украины со
статусом депрессивных территорий. В работе проанализированы проблемы развития
малых городов Украины, которые имеют статус депрессивных территорий и поставлена
задача, обусловливающая поиск новых оптимальных форм государственной политики
развития этих городов.
Repin S.V.,  Larina R.R. Analysis of problems of development of small cities of
Ukraine with status of the depressed territories. The problems of development of small cities
of Ukraine, which have status of the depressed territories the that set problem, are analysed in the
article, that stipulates the search of new optimum forms of state policy of development of these
cities.
Існуючий в Україні механізм державного управління соціально-економічним
розвитком малих міст не повною мірою відповідає вимогам сьогодення і не забезпечує
надання мешканцям міста достатньої кількості якісних адміністративних і управлінських
послуг.  Це пов’язано з тим,  що малі міста є найбільш уразливою категорією
адміністративно-територіальних одиниць і управління їх розвитком вимагає від органів
влади виважених підходів до управління з урахуванням їх особливостей.
Обмеженість малих міст у всіх видах ресурсів ефективного комплексного розвитку
зумовлює необхідність удосконалення методів, засобів, способів та інших складових
механізму державного управління їх соціально-економічним розвитком.
Складна соціальна, економічна, екологічна і демографічна ситуація, що склалася в
малих містах, обумовлена не тільки недосконалістю існуючих методів державного
управління, а й відсутністю загальнодержавних критеріїв оцінювання ефективності як
цього управління,  так і діяльності місцевих органів влади в цілому.  У зв’язку з цим
виникає необхідність визначити систему критеріїв, що дасть змогу скоординувати
діяльність місцевих і регіональних органів влади, визначити ефективність даного
управління, оцінити якість різноманітних послуг, що надаються населенню малих міст, а
також охарактеризувати рівень задоволення населення кількістю і якістю цих послуг.
Тобто серед результатів соціально-економічного розвитку малого міста ці показники
враховуватимуть як економічні досягнення, так і соціальні та екологічні.
Тому актуальним питанням є необхідність удосконалення теоретико-методичних
засад формування  механізму державного управління соціально-економічним розвитком
малих міст.
Міста районного значення відіграють значну роль у формуванні ресурсного
потенціалу регіону та країни, що потребує уваги до їх трудових, фінансових, соціальних,
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економічних, демографічних та культурних ресурсів. Загалом, розвиток міста районного
значення, як і будь-якого іншого, повинен мати на меті в кінцевому підсумку
забезпечення показників життя мешканця міста на рівні, не нижчому за середні по
Україні. На порядку денному постало завдання модернізації системи управління містами
районного значення з метою створення сприятливого життєвого середовища для
громадян.
Станом на 1 січня 2009 року в Україні налічується 280 міст районного значення.
Станом на 1 січня 2008 року таких міст нараховувалось 279, у них проживало 3 млн. 763
тис. осіб наявного населення, що становило 8,1 % загальної чисельності населення
України та 11,9 % міського населення.
Розміщення міст районного значення, як і міської поселенської мережі загалом, є
нерівномірним по території України, що залежить, передусім, від ступеня урбанізованості
територій. Так, найбільшою кількість міст районного значення є у Львівській області – 35,
що становить 80 % загальної кількості міських поселень у регіоні. Наступними за
кількістю міст районного значення є високо урбанізовані Донецька (24 або 46 %
відповідно) та Луганська (23 або 62 %) області. Найменше таких міст у Миколаївській
області (4 або 44 %) та АР Крим (5 або 31 %).
В середньому в одному місті районного значення в Україні станом на початок 2008
року проживало 13,4 тис. осіб. Найбільша середня кількість населення міста районного
значення – у Київській (18,7 тис. осіб), Рівненській (17,7 тис. осіб), Херсонській (17,5 тис.
осіб), Хмельницькій (17,5 тис. осіб) та Харківській (17,3 тис. осіб) областях. Найменша – у
Тернопільській (10,1  тис.  осіб),  Львівській (10,3  тис.  осіб),  Волинській (9,1  тис.  осіб)  та
Чернівецькій (7,8 тис. осіб) областях.
Міста районного значення характеризуються значною функціональною складністю
та різноманіттям. Величина міського поселення, його функціональна структура, роль в
системах розселення є найважливішими у визначенні типів таких міст. Чисельність
населення і функції населених пунктів визначають “зони” їх впливу в системах розселення
різних ієрархічних рангів. Найбільш розвиненими є поліфункціональні поселення, які
мають вигідне економіко-географічне, у тому числі і транспортно-географічне положення,
здійснюють соціально-економічній вплив на менш розвинені поселення прилеглої
території (сільські й міські). Це переважно районні центри, пов'язані організаційно-
господарськими, трудовими, культурно-побутовими зв'язками з сільською місцевістю, а
також іншими містами. Залежно від географічного положення населеного пункту,
розвиненості транспортної системи ці зв'язки можуть бути потужними або
малопотужними, регулярними, періодичними чи епізодичними.
З огляду на це, найважливішими функціями міст районного значення в сучасних
умовах є наступні: демографічна; виробнича; адміністративно-управлінська; торговельно-
розподільча; транспортна; соціальна; рекреаційна; природоохоронна.
Міста районного значення володіють досить потужним ресурсним потенціалом для
забезпечення вагомого внеску у соціально-економічний розвиток України. Передусім
йдеться про такі його складові, як історико-культурний, трудовий, соціальний та
виробничий (сільське господарство, промисловість та деякі інші види економічної
діяльності тощо) потенціал. Крім того, якісна його реалізація дозволяє підвищити рівень
зайнятості, зменшити обсяги зовнішньої трудової міграції і відпливу активної частини
населення за кордон, призупинити процеси зниження рівня якості людського капіталу.
Несприятливими чинниками розвитку та функціонування закладів культури та
мистецтва, в тому числі тих, які є історико-архітектурними пам’ятками у містах районного
значення, є їх незадовільний матеріально-технічний стан; відсутність сучасних систем
охорони, що призводить до втрати окремих цінних експонатів з музеїв, галерей; низький
рівень оплати праці працівників; недостатня інформаційно-рекламна діяльність тощо.
Отже, основними проблемами економічного і соціального розвитку міст районного
значення в Україні є: обмеженість економічної бази і низька конкурентоспроможність
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щодо залучення кваліфікованих кадрів і інвестицій; технологічна відсталість більшості
промислових підприємств, високий рівень зношеності основних фондів, брак робочих
місць й зростання безробіття; несприятлива демографічна ситуація − міграція молоді у
більші міста, від’ємний природний приріст населення, низький рівень розвитку охорони
здоров’я тощо; недостатній рівень розвитку соціально-культурної сфери й низький рівень
розвитку інженерно-інфраструктурних об’єктів; значна частка міських поселень з
переважанням однієї галузі промисловості, що означає повну залежність поселення від
структуроутворюючого підприємства.
В умовах загострення економічної кризи одним з важливих напрямів розвитку
виробництва, збереження робочих місць у містах районного значення має стати
раціональне та більш ефективне використання ресурсів, що формують первинні
конкурентні переваги цих населених пунктів. Це стосується передусім використання
земельних, мінеральних і лісових ресурсів, комунікацій (транспортних, інформаційних),
використання переваг економіко-географічного положення окремих регіонів, підвищення
освітнього потенціалу та збільшення кількості кваліфікованої робочої сили у
виробничому процесі.
З огляду на зазначені проблеми розвитку міст районного значення, потреба
ефективного використання їх ресурсного потенціалу залишається актуальною, що
обумовлює пошук нових оптимальних форм державної політики розвитку цих міст.
